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In memoriam M.G. - p. 19 
A Quaderns de Poesia. - NÚm.3 (Oct. 1935) 
Publicat després a Primer desenllac 
A una noia que s'adorm en un jardí.- p. 20 
A Quaderns de poesia. - Núm. 6 (Gen. 1936) 
Primer desenlla$. - Barcelona: Edicions de la Residtncia d'Estu- 
diants, 1937 
Publicat també a Poesra completa 1937-1975. Ha suprimit ((La 
dama que es despulla el pit (Tintoretto),, 
A un poeta que suposavem mort a la guerra, fora de la patria. 
Poema intdit. 
A Ariel (Revista de les arts). - Núm. 3-4 (Jul-Ago, 1946) 
Publicat despies a De vida i s0mni.A la revista surt datat el Febrer 
de 1939 
De vida i somni. - Barcelona: [s.n.], 1948 
Publicat també a Poesia completa 1937-1975. Ha suprimit ((La llum 
inefable>) 
Les hores retrobades / Proleg de Joan Teixidor. - Barcelona: Els 
Llibres de L'Óssa Menor, 195 1. - (Óssa Menor; 8) 
Premi de Poesia Óssa Menor 1951. - Publicat també a Poesia 
completa 1937- 1975 
Quatre sonets a Orfeu / de Rainer Maria Rilke; tradu'its per Joan 
Vinyoli. - p. 97-99 
A Homenatge a Carles Riba en complir seixanta anys: poesia 
assaigs, traduccions clhssiques. - Barcelona: Josep Janés, 1954 
Gall, El callat. - Original i traducció espanyola. - p. sense numerar 
A Cantico (Córdoba). - NÚm I, I1 tpoca (Abril 1954) 
El callat /Proleg del mateix autor/. -Barcelona: Els Llibres de 1'Óssa 
80 Reduccions 
Menor, 1956. - (Óssa Menor; 26) 
Publicat també a Poesia completa 1937-1975 
El mecanic i la seva família. - 
A Destino. - Núm. 1339 (6 Abr. 1963). - Publicat després a 
Realitats 
Realitats / Nota preliminar del mateix autor. - Barcelona: Els 
Llibres de 19Óssa Menor, 1963. - (Óssa Menor; 50) 
Publicat també a Poesia completa 1937-1975 
A un poeta jove que suposavem mort a la guerra, fora de la patria. 
- p. 30-3 1 
A / Caracola (Revista malagueña de poesia). - Núm. 171-172 
(Gen-Feb. 1967) 
Edició bilingüe 
Tot és ara i res. - Barcelona: Edicions 62, 1970. - (Els Llibres de 
l'escorpi. Poesia; 2) 
Publicat també a Poesia completa 1937-1975 
Encara les paraules. - Barcelona: Edicions 62, 1973. - (Els Llibres 
de l'escorpi. Poesia; 15) 
Premi La Lletra d'or 1974. - Publicat també a Poesia completa 
1973-1975 
Ara que és tard. - Barcelona: Edicions 62, 1975.- (Els Llibres de 
I'escorpi. Poesia; 27) 
Premi de la Critica literaria 1976. - Premi Critica Serra d'Or de 
Poesia 1976. - Publicat també a Poesia completa 1937-1975 
Poesia completa 1937-1975 / Introducció de Joan Teixidor. - 
Barcelona: Ariel, 1975. - (Cinc d'oros; 6) 
Publica per primera vegada Altres poemes (17); Traduccions de 
Rilke (4) en text bilingüe. 
Vent d'aram / Proleg de Lluís Izquierdo. - Barcelona: Proa, 1976. 
- (Óssa Menor; 90) 
Dues edicions el mateix any: setembre i desembre. - Premi Critica 
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Serra d'Or de Poesia 1977. - Publicat també a Obra poi.ticu 
1975-1979 
Jo  se que tinc una tirada als somnis. (Sis poemes: Jo sé que tinc una 
tirada als somnis, Oberta ja la porta, Qui gosa encara?, Arclent 
passatge, Un altre cant dilbelone, La nit i el diu) p. 57-62 
A Els Marges. - Núm. 8 (Set. 1976) 
Llibre d'amic. - La Gaya Ciencia, 1977 
Escrit entre 1955-1959. - Publicat també a Obra poetica 1975-1979 
El griu, Vacances a platja, El Guany, Soc home sol. - p. 9-13 
A Reduccions. - Núm. 4 (Abr. 1978). - Publicats després a El griu 
El griu. - Barcelona: La Magrana, 1978. - (Cristalls; 17) 
Publicat també a Obra poetica 1975-1979 
Sota les mantes, Els llen~ols vermells, Sense dormir, Mar brut, 
Pollets, L'equivalent. - p. 92-98 
A Quaderns de ponent. - Núm. 1 (Primavera 1979) 
Publicat després a Cercels 
Obra poetica 1975-1979 / Proleg de Miquel Martí i Pol. - 
Barcelona: Critica, 1979. - (Sarria; 4) 
Publica per primera vegada Cercles 
Poemes / de Joan Vinyoli; Francesc Todo litografies. - Barcelona: 
Traqa Obra Grafica; Sala Parés, 1979 
Deu poemes inedits publicats després a Cercles i a Obra poetica 
1975-1979 
Sis poemes de Nietzsche. - p. 17-3 1 
A Quaderns crema. - Núm. 2 (Nov. 1979) 
Cercles. - Barcelona: Edicions 62, 1980. - (Els Llibres de I'escorpi. 
Poesia; 62) 
Publicat anteriorment a Obra poetica 1975-1979 
- 
Cuarenta poemas / Seleccion, versión y prologo de José Agustin 
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Goytisolo. - Barcelona: Lumen, 1980. - (Poesia; 39) 
Text bilingüe 
Planell 
A Quart creixent. - Num 1 (Hivern 1980) 
Publicat també a A hores petites 
A hores petites. - Barcelona: Critica, 198 1. - (Sarria, 7) 
A La Vanguardia (I9 Mar. 1981) havia publicat el poema d'aquest 
llibre Els horts 
Llorenc;, Novembre-castanyes, L'arquitecte. - p.4 
A Canigo. - Núm. 730 (3 Oct. 1981) 
Antologia poetica / Tria i proleg de Feliu Formosa. - Barcelona: 
Proa, 198 1. - (Óssa Menor. Serie Antologies, 1 13) 
Publica per primera vegada cinc poemes de Cants d'Abelone, inedit 
Aiguamolls. Poema inedit. - p. 13 
A Treball. - (4 Mar. 1982) 
Sala de Billar, Daltabaix quiet. - p. 15- 16 
A Faig. - Num 16 (Mar. 1982) 
El lloc. - p. 5 
A Ampit. - Num 5 (Extra 1983) 
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Joan Vinyoli ((Poesia completa, 1937-1975~. - p. 14 
A Tele/expres. - (22 Abr. 1975) 
Machado desde Cataluña. No hay amnistia para Antonio 
Machado / Josep Maria Castellet. - 
A Destino.- Núm. 1975 (7 Ago. 1975) 
Entrevista a Joan Vinyoli 
Crida als poetes catalans. - p. 13-14 
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A Antologia Price-Congrés. - Barcelona: Congrés de Cultura 
Catalana, 1977 
Del cor del meu poble. - p. 208-209 
A Homenaje a Rafael Alberti / Edición a cargo de Francisco M. 
Arniz / Barcelona: Ediciones Península, 1977 
Carta proleg. - p. 3-7 
A Perillosa riba / Josep M. Fulquet. - Barcelona: Edicions 62, 
1978. - (Els Llibres de I'escorpi. Poesia; 47) 
Proleg. - p. 5-6 
A Plomes catalanes d'avui / Lluis Busquets i Grabulosa. - 
Barcelona: Edicions del Mall, 1982 
A Canigo. - Núm. 706-707. - p. 32. Enquesta als escriptors dels 
PP.CC. / per Josep Masachs 
I JOAN VINYOLI A LES ANTOLOGIES 
Presencia de Catalunya; 1: La terra (El paisatge catala a través dels 
seus poetes / Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 
Serveis de Cultura al Front. - Barcelona: Imp. Altés, 1938.- p. 
43-45 
Antologia de la poesia catalana (1900-1950) / per Joan Triadu. - 
Barcelona: Editorial Selecta, 195 1. - (Bilioteca Selecta; 78) p. 
238-240 
Antologia de poetas catalanes contemporaneos / Por Paulina 
Crusat. - Barcelona: Adonais, 1952. - p. 49-54 
Een Catalaans Bericht / Bob de Nijs. - Lier: De bladen voor de 
poezie Kapucijnenvest, 4. - p. 12 1-126 
I Anthology of Catalan Lyric Poetry / ~election and introduction by Joan Triadu; Edited by Joan Gili. - Oxford: The Dolphin Book, 
Reduccions 
Llibre de la muntanya (Recull comentat de textos muntanyencs) / 
Josep Romeu. - Barcelona: Editorial Selcta, 1959 (Biblioteca 
Selecta; 1 13). - p. 162, 166-1 67 
Versions de poesia catalana / Edició preparada per F.P. Verrie [i 
d'altres]. - Barcelona: [Imp. Joan Sallent], 1962. - p. 163-167 
Antologia general de la poesia catalana / Josep M. Castellet i 
Joaquim Molas. - Barcelona: Edicions 62, 1963. - p. 271-272 
Nova antologia de la poesia catalana (de Maragall als nostres dies) 
/ Joan Triadu. - Barcelona: Editorial Selecta, 1965. - (Biblioteca 
Selecta; 368) p. 202-205 
Poetas catalanes contemporaneos (Carner, Riba, Foix, Salvat- 
Papasseit, Manent, Pere Quart, Rosselló-Porcel, Espriu, Vinyoli, 
Ferrater) / Antologia selección y traducción por José Agustin 
Goytisolo. - Barcelona: Seix Barral, 1968. - (Biblioteca Breve de 
bolsillo; 16) p. 7, 190-194, 309-340. - Edició bilingüe 
Antologia de posesia catal5 contemporAnea / Sele~Zo, Tradug5o e 
Notas; Introdu~Bo de Domingos Carvalho da Silva. - s50 Paulo: 
Monfort Editor, 1969. - p. XII, 78-79. - Edició bilingüe 
Dotze poetes catalans / Tria de Miquel Desclot. - Barcelona: Laia, 
1979. - (Les eines de butxaca; 2). - p. 14 1 - 149 
I Antologia de la Literatura catalanal Antoni Comas. - Barcelona: Fundació mediterrania, 1980. - p. 533-538 
Vuit poemes de Joan Vinyoli tradui'ts a I'angles / per David H. 
Rosenthal. p. 54-69 
A International poetry review. - Núm. 1 (Spring 1982) 
I Katalonska Lirika XX / Izbral in uredil Niko KoSir; Prevedla-Niko; KoSir in Janez Menart; Urodni esej Napisal Alex Broch. Ljubljana: Stoletja Cankarjeva ZaloZba, 1982. - p. 108-1 13. - Cinc poemes traduyts al rus 
y prologo de José Corredor-Matheos. - Madrid: Espasa-Calpe, 
1983. - p. 346-353. - Edició bilingüe 
SOBRE L'OBRA DE JOAN VINYOLI 
Josep Albertí 
<(Encara les paraules)) de Joan Vinyoli. - 
A Diario de Mallorca. - (30 Ago. 1973) 
Ara és tard de Joan Vinyoli. - 
A Diario de Mallorca. - (20 Feb. 1975) 
Nous metalls de Joan Vinyoli. - 
A Diario de Mallorca. - (5 Des. 1975) 
<(Poesia completa)) de Joan Vinyoli. - 
A Diario de Mallorca. - (3 Gen. 1976) 
La crisi del significat a la poesia catalana (I). - 
A Última Hora (Mallorca). - (16 Mar.' 1978) 
Joan Vinyoli = Activitat. - p. 73-74 
A Serra d'or. - Núm. 238-239 (Jul-Ago. 1979) 
Jaume Bofill i Ferro 
Poésie catalane. Introduction. - p. 2-10 
A Le journal des poétes . - Núm. 3 (Mar. 1955) 
Laurea Bonet 
Joan Vinyoli o el encuentro con el presente. - p. 5 1-52 
A Triunfo. - (1975) 
Alex Broch 
ultimo libro de Joan Vinyoli; El sueño imposible de un vuelo 
irreal. - 
A El Correo Catalan. - (4 Mai. 1978). - Sobre El griu 
La poesia de Joan Vinyoli. - p. 23 
A Avui. - (24 Oct. 1982) - .  
Reduccions 
Lluis Busquets i Grabulosa 
Joan Vinyoli, entrevista epistolar. - p.81-90 
A Plomes catalanes d'avui / Luis Busquets i Grahlosa;  retrats de 
Maragda Cuscuela; proleg de Joan Vinyoli. - Barcelona: Edicions 
del Mall, 1982. - Referencies bibliografiques 
Rosa Cabré 
Sense maqs, un nou poema de Joan Vinyoli. - p. 7-1 1 
A Patio de letras / La rosa als llavis. - Núm. 2 (Des. 1982) 
Lluís Cabré 
Vent d'aram de Joan Vinyoli. - 
A Faig. - Núm. 10 (Set. 1979) 
Antoni Carbonell /i d'altres/ 
[Joan Vinyoli]. - p. 558-563 
A Literatura catalana dels inicis als nostres dies / Antoni 
Carbonell [i d'altres]. - 2. ed. - Barcelona: Edhasa; El Punt, 1979 
Narcis Comadira 
Joan Vinyoli, ¿Crit o cadencia?. - 
A Tele/exprés. - (26 Mar. 1975) 
Antoni Comas i Jaume Bofill i Ferro 
[Joan Vinyoli]. - p. 970-988 
A Un segle de poesia catalana /Antoni Comas i Jaume Bofill i 
Ferro. - Barcelona: Destino, 1968 
Paulina Crusat 
[Joan Vinyoli]. - p. 49 
A Antologia de poetas catalanes contempodneos. - Barcelona: 
Adonais, 1952 
Miquel Dolc 
Poeta, solo poeta. La ((Poesia completa)> de Joan Vinyoli. - p. 5 1 
A La Vanguardia. - Núm. 339 16 (26 Jun. 1975) 
Josep M. Espinas 
La fiesta del libro. Otro año, otros libros. - 
Dolors Lamarca 87 
A Destino. - Núm. 134 1 (20 Abr. 1963). - 
Sobre Realitats 
Salvador Espriu 
Nota a l'obra de Joan Vinyoli. - p. 29-32 
A Evocació de Rosselló-Porcel i altres notes / de Salvador Espriu. - 
Barcelona: Joaquim Horta, 1975. - (Signe;4) p. 407-409 
A Poesia completa 1937- 1975 / Joan Vinyoli. - Barcelona: Ariel, 
1975 
Josep Fauli 
El Vinyoli de la negra nit. - 
A Diario de Barcelona. - (6 Mar. 197 1) 
L'embat tenuissim de Joan Vinyoli. - 
A Diafio de Barcelona. - (2 Nov. 1975) 
Sobre Poesia completa 1937-1 975 
Cercles, Última aportación. - 
A La Vanguardia.'- Núm. 35206 (23 Ago. 1979) 
Joan Ferraté 
Les hores retrobades de Joan Vinyoli. - p. 67-74 
A Dinamica de la poesia / Joan Ferraté. - Barcelona: Seix Barral, 
1968 
A. M. Forcadas 
Joan Vinyoli; Encara les paraules. - 
A Books Abroad. - (Mai. 1974) 
Joan Vinyoli; Ara que és tard. - 
A Books Abroad. - (Oct. 1975) 
Feliu Formosa 
Proleg. - p. 5-1 5 
A Antologia poktica / Joan Vinyoli; tria i proleg de Feliu 
Formosa. - Barcelona: Proa, 198 1 
La poesia: anquilosament, estabilització o harmonització?. - p. 37 
A Al vent, revista de Terrassa. - Núm. 45 (Nov. 198 1) 
Reduccions 
Joan Fuster 
Victoria sobre el silencio. - 
A Tele/exprés. - (1 6 Jun. 1975) 
Joan Teixidor i Joan Vinyoli. - p.34 1-343 
A Literatura catalana conternporania / Joan Fuster. - Barcelona: 
Curial, 1978. 
Sobre la poesia completa de Joan Vinyoli 1937-75. - 
A Treball. - (4 Mar. 1982) 
Patrícia Gabancho 
En el aula ((Carles Riba>> de la Universidad Central; Homenaje a 
Joan Vinyoli. - 
A El Noticiero Universal. - (24 Mai. 1979) 
Pere Gimferrer 
La poesia Última de Joan Vinyoli. - 
A Destino. - Núm. 1742 (20 Feb. 197 1) 
Sobre Tot és ara i res. 
Ara que es tard, de Joan Vinyoli. - 
A Destino. - Núm. 1958 (12 Abr. 1975) 
Joan Vinyoli reunido. - . 
A Destino. - Núm. 1976 ( 14 Ago. 1975) 
Sobre Poesia completa 1937-1975 
José Agustín Goytisolo 
Prologo. - p. 7-1 5 
A Cuarenta poemas / de Joan Vinyoli; seleccion, version y 
prologo de José Agustín Goytisolo. - Barcelona: Lumen, 1980. - 
(Poesia; 39). - Edició bilingüe 
Lluís Izquierdo 
Proleg. - p. 7-16 
A Vent d'aram / Joan Vinyoli; proleg de Lluís Izquierdo. - 
Barcelona: Proa, 1976 
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Jordi Maluquer 
Joan Vinyoli 1963. Treball interior o ((Realitats)>. - 
A Serra d'or. - hum. 7 (Jul. 1964) 
Joaquim Marco 
La nueva poesia catalana. - p. 30 
A Destino. - Núm. 2 144 (9 Nov. 1978) 
La poesia de Joan Vinyoli (1975-1979). - 
A Destino. - Núm. 22 19 ( 1  7 Abr. 1980) 
Joaquim Marco i Jaume Pont 
[Joan Vinyoli]. - p. 63 
A La nova poesia catalana / Joaquim Marco i Jaume Pont. - 
Barcelona: Edicions 62, 1980 
Antoni Mari 
A El entusiasmo y la quietud / Antoni Mari. - Barcelona: 
Tusquets, 1979 
Miquel Martí i Pol 
Proleg. - p. 7-28 
A Obra poetica 1975-1979 / Joan Vinyoli; Proleg de Miquel 
Martí i Pol. - Barcelona: Critica, 1979 
Josep Masats 
Enquesta als escriptors dels Pai'sos Catalans. Joan Vinyoli. - p. 
32-33 
A Canigo. - Núm. 706-707 (25 Abr. 1981) 
Joan Antoni Masoliver 
La poesia de Joan Vinyoli: en 10s confines del silencio; Las voces 
intactas, mas alla del fragor del tiempo y de 10s peces de la memoria. - 
A La Vanguardia. - Núm. 35717 (16 Abr. 1981). - Sobre 
Cuarenta poemas O 
Jaume Melendres . 
Vinyoli: la veu als marges. - 
A Tele/exprés. - (16 Nov. 1976). - Sobre Vent d'aram 
90 Reduccions 
Joaquim Molas i Josep M. Castellet 
[Joan Vinyoli]. - p. 140 i 155 
Tercera part: els dos exilis; Terra de naufragis':. L'antic cristall 
guarda el perfum august. - p. 458-460 
A Poesia catalana del segle XX/Joaquim Molas i Josep M. 
Castellet. - Barcelona: Edicions 62, 1963 
Dolors Oller 
La solidaritat dels insolidaris. Un aspecte de la poesia de Joan 
Vinyoli. - p. 15 
A La Vanguardia. - (1 9 Mar. 198 1 )  
Miquel Pairoli 
La poesia de Joan Vinyoli els anys setanta. - p. 23 
A Avui. - (8 Jul. 1983). - Sobre Obra poetica 1975-1979 
Francesc Parcerisas 
Algunes observacions sobre la poesia Última de Joan Vinyoli. - 
p. 102-108 
A Els Marges. - Núm. 17 (Set. 1979) 
La temptació a la vida. - p. 24 
A Avui. - (2 1 Oct. 1982) 
Optimisme a la República dels poetes. - p. 72 
A Canigó. - Núm. 806-807 (19/26 Mar. 1983) 
Maria Peiía 
Francesc Todo il.lustra Joan Vinyoli. - p. 25 
A Avui. - (8 Jul. 1978) 
Maria Isabel Pijoan Picas 
Joan Vinyoli del callat al gall. - p. 41 
A La Vanguardia (2 1 Des. 1982) 
Elide Pittarello 
Joan Vinyoli: Cuarenta poemas; Seleccion, versión y prologo de 
José Agustin Goytisolo. - p. 8 1-84 
A Rassegna Iberistica. - Núm. 9 (Des. 1980) 
Dolors Lamarca 9 1 
Agustí Pons i Mir 
El ultimo libro de Joan Vinyoli. - 
A El Noticiero Universal. - (25 Feb. 1975) 
Joan Vinyoli: la asunción de un paisaje; la asunción del hombre. - 
A El Noticiero Universal. - (8 Jul. 1975) 
El darrer llibre de Joan Vinyoli: Vent d'aram. - 
A Avui. - (7 Nov. 1976) 
Joan Vinyoli ((El griu)), I'amor inassolible. - p. 23 
A Avui. - (25 Jun. 1978) 
Jaume Pont 
Joan Vinyoli o la presencia de lo irreversible. - 
A Insula. - Núm. 362 . - Sobre Ara que és tard 
La mística de la paraula. - p. 28 
A Avui. - (1 1 Jun. 198 1). - Sobre A hores petites 
Joan Vinyoli per Feliu Formosa. - 
A Avui. - (5 Gen. 1982). - Sobre Antologia poPtica /tria iprbleg 
de Feliu Formosa. 
Jaume Pont i Pere Rovira 
Sense conflicte no hi pot haver poesia. - p. 14-1 5 
A La Mañana (Lleida). - (23 Abr. 1980). - Crítica i entrevista 
Albert Rosselló 
Un gran poeta a part de les modes. - p. 13 
A Treball. - (4 Mar. 1982) 
Fanny Rubio 
Un poeta catalan para lectores en castellano. - 
A El País. - (14 sSt. 1980) 
Joan de Sagarra 
Reposteria selecta para Joan Vinyoli. - 
A El Noticiero Universal. - (15 Mai. 1975). Sobre Poesia 
completa 1937-1 975 
92 Reduccions 
Josep M. Sala Valldaura 
Vinyoli en la poesia catalana actual. - p. 78-85 
A Hora de poesia. - Núm. 26 (1983) 
Oriol Sefer 
Poesia de la coneixenqa; Sobre unes anotacions. - p. 12 
A Regió 7. - Núm. 12 (8 Des. 198 1) 
Maurici Serrahima 
Notes sobre <<Primer desenllaqn. - 
Llegides a la sessió literaria setmanal de la Radio Barcelona. - 
(10 Nov. 1937) 
p. 401-403 A Poesia completa 1937-1975 / Joan Vinyoli. - 
Barcelona: Ariel, 1975 
[Joan Vinyoli]. - p. 98 
A El passat quan era present 1 Maurici Serrahima. - Barcelona: 
Edicions 62, 1972. - vol. 1: 1940-1947 
p. 403 A Poesia completa 1937-1975 /Joan Vinyoli. - Barcelona: 
Ariel, 1975. - Sobre Primer desenllac 
Isabel-Clara Simó 
Entrevista Joan Vinyoli: la paraula en el temps. - p. 20 
A Canigó. - Núm. 659 (24 Mai. 1980) 
Lluís Sola 
La densitat del vent. - 
A Reduccions. - Núm. 2 (Mai. 1977). - Sobre Vent d'aram 
Marc Soler 
José Agustin Goytisolo, traductor al castellano de Vinyoli: 
aEscribir bien es 10 mas combativa)). - p. 17 
A Tele/exprés. - (1 1 Set. 1980). - Entrevista de Marc Soler a J.A. 
Goytisolo sobre Joap Vinyoli. 
Joan Teixidor 
A penes proleg. - p. 7- 17 
A Les hores retrobades 1 Joan Vinyoli; proleg de Joan Teixidor. - 
Barcelona: Llibres de l30ssa Menor, 195 1. 
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p. 410-41 3 A Poesia completa 1937-1975 / Joan Vinyoli. - 
Barcelona: Ariel, 1975 
De vida i somni de Joan Vinyoli. - p. 118-121 
A Entre les lletres i les arts / de Joan Teixidor. - Barcelona: 
Joaquim Horta, 1957. - (Signe, 4) 
p. 404-406 A Poesia completa 1937-1975 / Joan Vinyoli. - 
Barcelona: Ariel, 1975 
Introducció. - p. 7- 15 
A Poesia completa 1937-1975 / Joan Vinyoli; introducció de Joan 
Teixidor. - Barcelona: Ariel, 1975 
Angel Terrón 
Sobre, els ((Cercles)>. - 
A Última Hora (Mallorca). - (1979) 
Joan Triadu 
[Joan Vinyoli]. - p. 386 
A Anthology of Catalan Lyric Poetry / Selection and introduction 
by Joan Triadu; edited by Joan Gili. - Oxford: The Dolphin Book, 
1953 
[Joan Vinyoli]. - p. 238-240 
A Antologia de la poesia catalana (1 900- 1950) / Joan Triadu. - 
Barcelona: Selecta, 195 1 
[Joan Vinyoli]. - p. 186- 187 
A Nova antologia de la poesia catalana / Joan Triadu. - 
Barcelona: Selecta, 1973 
Albert Tugues 
Iniciación i consumación potticas: Pep Vila i Joan Vinyoli. - p. 
173-174 
A Jano. - Núm. 445 
Joan Vinyoli. Tras la rosa de 10s vientos de cobre. - 
A Hora de poesia. - Núm. 2 (Mar.-Abr. 1979) 
94 Reduccions 
Cuatro poemas de Joan Vinyoli. - p. 63-73 
A Hora de poesia. - Núm. 19-20 (1982) 
Antoni Vilanova 
La poesia de Joan Vinyoli. - 
A Destino. - (16 Feb. 1952) 
Olga Xirinacs 
Joan Vinyoli, un poeta total. - 
A Diario español (Tarragona). - (3 Mar. 1982) 
Dolors Lamarca 95 
